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L i n d a  A n i t a  de M e i l l o n
A r e s e a r c h  r e p o r t  s u b m i t t e d  to the F a c u l t y  of 
E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  of the W i t w a t e r s r a n d ,  
J o h a n n e s b u r g ,  in f u l f i l m e n t  of the r e q u i r e m e n t s  
for the d e g r e e  of M a s t e r  of E d u c a t i o n  by c o u r s e -  
w o r k .
J o h a n n e s b u r g  198 6
I d e c l a r e  t h a t t h i s  r e s e a r c h  r e p o r t  is m y  o w n  
w o r k .  It is s u b m i t t e d  fo r the d e g r e e  of M a s t e r  
of E d u c a t i o n  in t he  U n i v e r s i t y  of the W i t w a t e r s -  
r a n d ,  J o h a n n e s b u r g .  It h as  n o t  b e e n  s u b m i t t e d  
b e f o r e  fo r  a n y  d e g r e e  or e x a m i n a t i o n  in an y 
o t h e r  U n i v e r s i t y .
3 0  d i y  o f  3  ' ~)Q t "
T h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  h a v e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  
t o w a r d s  the w o r k  of t h i s  r e s e a r c h .  I a m  v e r y  
i n d e b  ted t o :
1. P a a  C h r i s t i e ,  my s u p e r v i s o r ,  w h o s e  e n t h u ­
s i a s m  c o n c e r n i n g  w o m e n ' s  i s s u e s  e n c o u r a g e d  
me to e m b a r k  on t h i s  r e s e a r c h .  A l s o ,  h er  
e n c o u r a g e m e n t  and v a l u a b l e  a d v i c e  e n a b l e d  
me to l e a r n  m u c h  a b o u t  an u n d e r t a k i n g  of 
this k i n d .
2. Joe M u l l e r  a n d  D a w n  B u t l e r  w h o  v e r y  w i l l i n g l y  
ga ve  of t h e i r  tim e a n d  a d v i c e .
3. My p a r e n t s  an d m y h u s b a n d ,  F r a n c o i s ,  w h o  
o f t e n  b e l i e v e d  in m e  m o r e  t h a n  I d i d  and 
w h o  s u p p o r t e d  me t h r o u g h o u t .
4. L a u r a ,  w h o  w i l l i n g l y  o f f e r e d  to do the 
t y p i n g  of t he  m a n u s c r i p t .
5. The O n e  w h o  has g i v e n  me the a b i l i t y  and 
the f r e e d o m  to e x p r e s s  m y s e l f  as a w o m a n .
T h e  fo il o w i n g  p e o p l e  h a v e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  
t o w a r d s  the w o r k  of t h is  r e s e a :  h. I a m  v e r y  
i n d e b t e d  to:
1. P a m  C h r i s t i e ,  m y  s u p e r v i s o r ,  w h o s e  e n t h u ­
s i a s m  c o n c e r n i n g  w o m e n ' s  i s s u e s  e n c o u r a g e d  
me to e m b a r k  on t h i s  r e s e a r c h .  A l s o ,  h er  
e n c o u r a g e m e n t  an d  v a l u a b l e  a d v i c e  e n a b l e d  
me to l e a r n  m u c h  a b o u t  an u n d e r t a k i n g  of 
th is  k i n d .
2. Joe M u  H e r  a nd  D a w n  B u t l e r  w h o  v e r y  w i l l i n g l y  
g av e  of t h e i r  t i m e  and  a d v i c e .
3. My p a r e n t s  a nd  m y  h u s b a n d ,  F r a n c o i s ,  w h o  
o f t e n  b e l i e v e d  in me m o r e  t h a n  I d i d  and 
w h o  s u p p o r t e d  me t h r o u g h o u t .
4. L a u r a ,  w h o  w i l l i n g l y  o f f e r e d  to d o  the 
t y p i n g  of the m a n u s c r i p t .
5. The O n e  w h o  h a s  g i v e n  me the a b i l i t y  and 
the f r e e d o m  to e x p r e s s  m y s e l f  as a w o m a n .
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A B S T R A C T
T h e  a i m  of t h i s  r e s e a r c h  is to e s t a b l i s h  h o w  w o m e n  
a r e  p o r t r a y e d  in s c h o o l  t e x t b o o k s .  Th e  r e s e a r c h  
b e g i n s  b> l o o k i n g  at t h r e e  m a j o r  f e m i n i s t  p e r s p e c ­
t i v e s  n a m e l y  r a d i c a l ,  l i b e r a l  an d s o c i a l i s t  f e m i n i s m .  
It t h e n  f o c u s e s  on l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  w o m e n  and 
e d u c a t i o n .  T w o  p r o m i n e n t  t h e o r i e s  c o n c e r n i n g  g e n d e r  
c o d e s  are h i g h l i g h t e d  b e f o r e  the r e s e a r c h  c e n t r e s  
p r i m a r i l y  on the f o r m a l  and h i d d e n  c u r r i c u l u m  and 
s p e c i f i c a l l y ,  the p a r t  s c h o o l  t e x t s  p l a y  in p r o ­
m o t i n g  g e n d e r  i n e q u a l i t i e s .
U s i n g  the m e t h o d  of c o n t e n t  a n a l y s i s  the s t u d y  
i d e n t i f i e s  f o u r  p r e v a i l i n g  t h e m e s  w h i c h  ar e e v i d e n t  
in t e x t s  and w h i c h  t o g e t h e r  h e l p  to b u i l d  up and 
m a i n t a i n  an i d e o l o g y  of g e n d e r  d i f f e r e n c e s .  T h e s e  
t h e m e s  ar e e x p a n d e d  on in the f i n a l  c h a p t e r .
Th e  c o n c l u s i o n  o f f e r s  v a r i o u s  a l t e r n a t i v e s  to the 
e x i s t i n g  p r o b l e m  of w o m e n ' s  r e p r e s e n t a t i o n s  in 
c u r r i c u l a  a n d  s u g g e s t s  p o s s i b l e  w a y s  for f u r t h e r  
r e s e a r c h  in t h is  ar e a.
P a g e  n o . 2 .
C H A P T E R  O N E :
O U T L I N I N G  T H E  F E M I N I S T  D E B A T E
I n q u i r i e s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  the e d u c a t i o n  
of w o m e n  h a v e  f e a t u r e d  in r e s e a r c h  for m a n y  y e a r s .  
S i n c e  the s e c o n d  w a v e  of w o m e n ' s  l i b e r a t i o n  in the 
1 9 7 0 ' s  m a j o r  l i t e r a t u r e  has c o m e  to the fore .
T h r e e  i m p o r t a n t  f e m i n i s t  p o s i t i o n s  h a v e  e n d e a v o u r e d  
to e x p l a i n  w o m e n ' s  o p p r e s s i o n .  T h e s e  t h r e e  p o s i t i o n s ,  
n a m e l y  r a d i c a l  f e m i n i s m ,  l i b e r a l  f e m i n i s m  and 
s o c i a l i s t  f e m i n i s m ,  o f f e r  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s ,  
b u t  it m u s t  be p o i n t e d  out t h a t  f e m i n i s t s  are u n i t e d  
in t h e i r  c o m m i t m e n t  to the r e m o v a l  of s e x u a l  i n ­
e q u a l i t y ,  w h e t h e r  it be w i t h i n  c a p i t a l i s t  s t r u c ­
t u r e s  or as a r e s u l t  of r e v o l u t i o n  ry s o c i a l  c h a n g e .  
T h i s  c h a p t e r  p r o p o s e s  to d i s c u s s  t h e s e  d i f f e r e n t  
f e m i n i s t  p o s i t i o n s  in s o m e  d e t a i l .  E a c h  p e r s p e c ­
t i v e  w i l l  be d e f i n e d ,  m a j o r  c o n t r i b u t i n g  t h e o r i s t s  
w i l l  be p o i n t e d  ou t as w e l l  as the s t r e n g t h s  and 
w e a k n e s s e s  of the r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s .  T h i s  w i l l  
s e r v e  as a c o n t e x t  for l a t e r  c h a p t e r s  c o n s i d e r i n g  
i s s u e s  of w o m e n  in e d u c a t i o n  and  r e p r e s e n t a t i o n s  
of w o m e n  in s c h o o l  t e xt s.
R A D I C A L  F E M I N I S M
F or  r a d i c a l  f e m i n i s t s  ( s u c h  as E i r e s t o n e ,  1979 
a n d  S p e n d e r ,  1 9 82 ) the k ey  c o n c e p t  for a n a l y s i n g
P a g e  no. 3.
the p o s i t i o n  of w o m e n  in s o c i e t y  is the n o t i o n  
of p a t r i a r c h y ;  the r a d i c a l  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  
s e e s  the s u b o r d i n a t i o n  of w o m e n  as b e i n g  c a u s e d  
by o r s h a p e d  by p a t r i a r c h y .  T he  r e a s o n i n g  is 
t h a t  m a l e  p o w e r  is the b a s i s  for w o m e n ’s o p p r e s s i o n ;  
in f a c t ,  w o m e n ' s  o p p r e s s i o n  is s c r u t i n i z e d  w i t h i n  
the s t r u c t u r e  of c a p i t a l i s m  an d it is a r g u e d  th ac  
m a l e  p o w e r  h as c a p i t a l i s m  as its p r o d u c t  ( F i r e s t o n e ,  
1 9 7 9 ) .  P a t r i a r c h y  is r o o t e d  in b i o l o g y  (as w i l l  
be e x p l a i n e d  l a t e r )  r a t h e r  t h a n  h i s t o r y  or e c o *  
n o m i c s  and  it is p r e s e r v e d  in s u c h  i n s t i t u t i o n s  
as m a r r i a g e  an d the f a m i l y .  T h u s ,  w o m e n  s
p o s i t i o n  is d e t e r m i n e d  by the p a t r i a r c h a l  o r g a n i z a -
/
t i o n  of s o c i e t y .
S h u l a m i t h  F i r e s t o n e  ( 1979)  se es  the o p p r e s s i o n  of 
w o m e n  as r o o t e d  in t h e i r  ' a b i l i t i e s  for bio  
l o g i c a l  p r o d u c t i o n .  In o t h e r  w o r d s ,  the fact 
t h a t  w o m e n  are a b l e  to p r o d u c e  c h i l d r e n  m e a n s  
t h a t  t h e i r  p o s i t i o n s  in the f a m i l y ,  the h o m e  and 
s o c i e t y  as a w h o l e  ai d d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  by 
t h e i r  r o l e  as c h i l d b e a r e r .  P a t r i a r c h a l  p o w e r  
c o n t r o l s  and p l a c e s  w o m e n  in s u b m i s s i o n  to m e n  
d i r e c t l y  as a r e s u l t  of t h e i r  s e x u a l i t y .  F i r e s t o n e  
a l s o  a r g u e s  th at  b i o l o g i c a l  i n e q u a l i t y  ha s p r o ­
d u c e d  a c a s t e - l i k e  s y s t e m  w h e r e b y  m e n  r e c e i v e  
'e g o - g r a t i f i c a t i o n '  f r o m  t h e i r  d o m i n a t i o n  o v e r  
w o m e n .  Th e b i o l o g i c a l  i n e q u a l i t y  b e t w e e n  m e n
a n d  w o m e n  p r o v i d e s  Che f o u n d a t i o n  f o r  i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  a id  in k e e p i n g  w o m e n  o p p r e s s e d .
R a d i c a l  f e m i n i s t s  a r g u e  t h at  w o m a n ' s  d i s t i n g u i s h i n g  
b i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c  is h e r  a b i l i t y  to p r o d u c e  
c h i l d r e n .  O n the b a s i s  of t h i s  she is d e f i n e d  
as d i f f e r e n t  f r o m  men . N o t  o n l y  t h a t ,  but b e c a u s e  
s he  is i n v o l v e d  in c h i l d b i r t h  she is a s s u m e d  to 
be r e s p o n s i b l e  for the c a r s  of i n f a n t s  and g r o w i n g  
c h i l d r e n .  S o c i e t y  p l a c e s  an e m p h a s i s  on m o t h e r s  
ip. s o c i e t y ;  in o t h e r  w o r d s ,  w o m e n  no t  o n l y  b e a r  
c h i l d r e n ,  t h e y  a l s o  r e a r  t h e m .  As C h o d o r o w  (1 978) 
s t a t e s  :
W o m a n  m o t h e r .  In ou r s o c i e t y ,  as in m o s t  
s o c i e t i e s  w o m e n  n ot o n l y  b e a r  c h i l d r e n .
T h e y  a l s o  taice p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  frr 
i n f a n t  c a r e ,  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  i n f a n t s  
a nd  c h i l d r e n  t h a n  do m e n ,  a n d  s u s t a i n  
p r i m a r y  and e m o t i o n a l  t i e s  w i t h  i n f a n t s .
W h e n  b i o l o g i c a l  m o t h e r s  do n o t  p a r e n t ,  
o t h e r  w o m e n ,  r a t h e r  t h a n  m e n ,  v i r t u a l l y  
a l w a y s  t a k e  t h e i r  p l a c e  ......
( 1 9 7 8 : 3 )
R a d i c a l  f e m i n i s t s  h a v e  a l s o  a r g u e d  th at  the n o t i o n  
of m o t h e r h o o d  is n ot  o n l y  a s s u m e d  b e c a u s e  of w o m e n '  
a b i l i t y  to b e a r  and  n u r t u r e  c h i l d r e n ,  it h a s  a l s o  
l o c k e d  w o m e n  into  a l i m i t e d  set of c h o i c e s  and 
a l t e r n a t i v e s  .
P a g e  n o . 5.
S o c i e t y  e x p e c t s  w o m e n  to be m o t h e r s  a n d  o n c e  t h e y  
a r e ,  t h e y  are c o n f i n e d  to t h a t  p o s i t i o n .  Ir. a s e n s e ,  
a c o n t r a d i c t i o n  is a p p a r e n t  b e c a u s e  in one s e n s e ,  
s o c i e t y  a p p e a r s  to e l e v a t e  m o t h e r h o o d  as the 
p o t e n t i a l  an d e v e n t u a l  p o s i t i o n  of e v e r y  w o m a n  
b u t  in a n o t h e r  s e n s e ,  w h e n  w o m e n  b e c o m e  m o t h e r s  
t h e i r  ' g o al ' ha s b e e n  r e a c h e d  a n d  f u l f i l l e d .
T h e y  are n o t  e x p e c t e d  to go b e y o n d  t h i s .  A d r i e n n e  
R i c h  ( 1 9 76 )  in h e r  r e f l e c t i o n  o n  the p o l i t i c s  
p a t r i a r c h y  sa ys  :
Th e i n s t i t u t i o n  of m o t h e r h o o d  is not 
i d e n t i c a l  w i t h  b e a r i n g  a n d  c a r i n g  for 
c h i l d r e n ,  a n y  m o r e  t h a n  the i n s t i t u -  
t i o n  of h e t e r o s e x u a l i t y  in i d e n t i c a l  
w i t h  i n t i m a c y  a n d  s e x u a l  love. B o t h  
c r e a t e  the p r e s c r i p t i o n s  an d c o n d i t i o n s  
in w h i c h  c h o i c e s  are m a d e  or b l o c k e d ;  
t h e y  are n o t  ' r e a l i t y '  b u t  t h e y  h a v e  
s h a p e d  the c i r c u m s t a n c e s  of ou r  li ves .
( 1 9 7 6 : 4 2 )
In o t h e r  w o r d s ,  w o m e n ' s  p o s s i b i l i t i e s  for m a k i n g  
c h o i c e s  a b o u t  t h e i r  s e x u a l i t y ,  c h i l d r e a r i n g  an d 
m o t h e r i n g  as w e l l  as an y o t h e r  s p h e r e s  in w h i c h  
t h e y  w i s h  to p a r t i c i p a t e ,  h a v e  b e e n  c u r t a i l e d .
l i f e  o p t i o n s  as w e l l  as h e l p i n g  to e m p h a s i z e  
w o m e n ' s  s e x u a l i t y  and  r e p r o d u c t i v e  c a p a c i t i e s .
T h u s ,  r a d i c a l  f e m i n i s t s  w o u l d  a r g u e  t h a t  p a t r i a r c h y  
c o n t r o l s  w o m e n ' s  o p t i o n s  in o r d e r  to k e e p  t h e i r  
r o l e  as c h i l d b e a r e r  and c h i l d r e a r e r  as p r i m a r y .
T h e  p r i o r i t i e s  of p a t r i a r c h y  sre to k e e p  the 
c h o i c e s  of w o m e n  l i m i t e d ;  w o m e n  a re  l o c a t e d  in the 
h o m e  and the f a m i l y .  In o t h e r  w o r d s ,  p a t r i a r c h a l  
i d e o l o g y  p r e s e n t s  m o t h e r h o o d  as n a t u r a l ,  so t h a t  
w o m e n ' s  i n v o l v e m e n t  in a n y  o t h e r  s p h e r e  e x c e p t  
the one of b e a r i n g  and r e a r i n g  c h i l d r e n  w o u l d  be 
s e e n  as ' u n n a t u r a l '  by s o c i e t y .
S t a t e d  s i m p l y ,  a m a l e  h i e r a r c h y  w h i c h  is m a i n t a i n e d  
b y  p l a c i n g  f e m a l e s  in s u b o r d i n a t i o n  s u g g e s t s  a 
n o t i o n  of 'male p o w e r '  an d c u l t u r a l  h e g e m o n y .
R u b i n  (19 7 5) e x p l a i n s  t h i s  as a r r a n g e m e n t s  by 
w h i c h  a s o c i e t y  t r a n s f o r m s  b i o l o g i c a l  s e x u a l i t y  
i n t o  p r o d u c t s  of h u m a n  a c t i v i t y .  In o t h e r  w o r d s ,  
m a l e  d o m i n a t i o n  o v e r  w o m e n  ca n  o c c u r  in m a n y  
a r e a s ;  the fact tha t w o m e n ' s  b i o l o g i c a l  rol e 
c o n f i n e s  then, to the r o l e  of m o t h e r h o o d  m e a n s  
t h a t  w o m e n ' s  c h o i c e s  b e c o m e  l i m i t e d  in s e x u a l ,  
c u l t u r a l ,  e c o n o m i c  and s o c i a l  a r e a s .
A c c o r d i n g  to r a d i c a l  f e m i n i s t s  m o s t  of w h a t  is 
k n o w n  as ' c o m m o n  k n o w l e d g e '  is l a r g e l y  
d e s c r i b e d  and d e f i n a d  by m e n ,  a nd  as a r e s u l t ,  
w h a t  w o m e n  k n o w  a nd  e x p e r i e n c e  r e m a i n s  h i d d e n  
a n d  u n e x p l a i n e d .  For r a d i c a l  f e m i n i s t s  a n e e d
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a r i s e s  to m a k e  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s  a nd  c o n t r i ­
b u t i o n s  m o r e  fel t;  t h e y  s e e k  to e x p l a i n  the 
e x p e r i e n c e  of ' f e m i n i n i t y '  u n d e r  m a l e  p o w e r  and 
t h e y  w i s h  to m a k e  w o m e n  and  w o m e n ' s  i n t e r e s t s  
m o r e  v i s i b l e .  In o t h e r  w o r d s ,  r a d i c a l  f e m i n i s t s  
d a s i r e  to r e c o n s t r u c t  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  so th at  
it c a n  r e f l e c t  w o m e n ' s  r e a l i t y .  W o m e n ' s  v i e w p o i n t s  
are w h a t  a r e  e s s e n t i a l :
It is m e n  w h o  h a v e  the p r o b l e m ,  for 
th e y  see l i t t l e  and a s s u m e  t h e y  see 
all, t h e y  a s s u m e  t h e i r  e x p e r i e n c e  is 
h u m a n  e x p e r i e n c e  - bu t  h u m a n  b e i n g s  
are no t  m e r e l y  m a l e .
( S p e n d e r , 1982  : 18)
H o w e v e r ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  c r i t i q u e s  of the 
r a d i c a l  f e m i n i s t  a n a l y s i s .  A n n  O a k l e y  (1972 ) ha s 
a r g u e d  t ha t it is d i f f i c u l t  to p e r c e i v e  d i f f e r e n c e s  
in g e n d e r  w i t h i n  the l i m i t e d  c o n s t r a i n t s  of b i o ­
l o g i c a l  s e x  d i f f e r e n c e s .  For e x a m p l e ,  s e x u a l  
d i v i s i o n s  of l a b o u r  c a n  o c c u r  a c r o s s  d i f f e r e n t  
t y p e s  of s o c i e t y ;  an a g r i c u l t u r a l  s o c i e t y  w o u l d  
d i f f e r  f r o m  an i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  so it c a n n o t  
be a s s u m e d  th at  a u n i v e r s a l  s e x u a l  d i v i s i o n  of 
l a b o u r  as w e l l  as a u n i v e r s  -1 e x p e r i e n c e  for w o m e n  
e x i s t s .  O a k l e y  f e e l s  t h a t  the w a y s  ir. w h i c h  p e o p l e  
a c q u i r e  t h e i r  g e n d e r  i d e n t i t i e s  are v a r i e d  and
t h i s  w o u l d  s u g g e s t  that  g e n d e r  ha s no s i m p l e  b i o l o g i c a l  
o r i g i n
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T h i s  l ea d s  to a n o t h e r  v e r y  i m p o r t a n t  p o i n t  t h a t  
O a k l e y  m a k e s :  the d i f f e r e n c e  betwe<»^ the d e f i n i ­
t i o n s  of g e n d e r  a n d  sex. T h e  f o r m e r  d e f i n i t i o n  
w o u l d  p e r t a i n  to c u l t u r e  b e c a u s e  it r e f e r s  to 
s o . i a l  c l a s s i f i c a t i o n *  i n t o  ' m a s c u l i n e '  an d  
' f e m i n i n e ' .  Th e  l a t t e r  r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  to 
the b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  an d  
f e m a l e ;  thit  is the v i s i b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m a l e  a nd f e m a l e  g e n i t a l i a .  O a k l e y  b e l i e v e s  
t h a t  the c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  se x a n d  g e n d e r  are 
not n a t u r a l  a n d  t h a t  n o r m s  of b e h a v i o u r ,  
a t t i t u d e s  a n d  r o l e  e x p e c t a t i o n s  ar e  s o c i a l l y  
d e t e r m i n e d .  B i o l o g y  th en,  d e t e r m i n e s  the 
d i r e c t i o n  of the d i f f e r e n c e s  in p e r s o n a l i t y  
a nd b e h a v i o u r  f o u n d  in m e n  and w o ^ o n ,  b ut  m a s c u ­
l i n i t y  a n d  f e m i n i n i t y  r e v e a l  t h e m s e l v e s  as s o c i a l  
c o n s t r u c t s .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c r i t i q u e  is the o ne  m a d e  by 
S h e i l a  Rowbothara ( 1 9 7 9 ) .  R o w b o t h a m  d i s c u s s e s  
the t e r m  ' p a t r i a r c h y '  and a r g u e s  t h a t  th is  t e r m  
h as b e e n  u s e d  in m a n y  w a y s :  f i r s t l y ,  a w a y  in 
w h i c h  m e n  c o n t r o l  w o m e n ' s  s e x u a l i t y  and f e r t i l i t y  
a n d  s e c o n d l y ,  a w a y  in w h i c h  to e x p r e s s  an i n ­
s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  of m a l e  d o m i n a t i o n .
R o w b o t h a m  f e e l s  t h a t  p a t r i a r c h y  p r e s e n t s  p r o b l e m s  
of its ow n  b e c a u s e  one n e e d s  an u n d e r s t a n d i n g  of 
p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  and h i e r a r c h y ;  a 1 s o , * .<p 1 a n a  t ion s of
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p a t r i a r c h y  as f o r m s  of o p p r e s s i o n  b a s e d  on b i o l o g y  
o b s c u r e  the m a n y  w a y s  in w h i c h  s o c i e t i e s  h a v e  d e f i n e d  
g e n d e r .
Rowbotl.ara a r g u e s  t h a t  it is n ot  s e x u a l  d i f f e r e n c e  
w h i c h  is the p r o b l e m  b u t  the s o c i a l  i n e q u a l i t i e s  
of g e n d e r ;  t h a t  is, the v a r i o u s  k i n d s  of p o w e r  
w h i c h  s o c i e t i e s  h a v e  g i v e n  to s e x u a l  d i f f e r e n c e s .
S he  e x p r e s s e s  the n e e d  for an h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  
w h i c h  w o u l d  d i s c l o s e  the c h a n g i n g  f o r m  of m a l e  
c o n t r o l  as w e l l  as the c h a n g i n g  f o r m s  of m a s c u ­
l i n i t y  and f e m i n i n i t y .  P a t r i a r c h y  m u s t  be d e f i n e d  
as b e i n g  h i s t o r i c a l l y  s p e c i f i c  b y  b e i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  c h a n g e s  in the s o c i a l  a nd  e c o n o m i c  s t r u c t u r e s  
of s o c i e t y .
C r i t i c s  of r a d i c a l  f e m i n i s m  h a v e  p o i n t e d  o ut  t h a t  
the r e a s o n s  fo r m a l e  d o m i n a n c e  s t i l l  r e m a i n  u n d e r ­
t h e o r i z e d  w i t h i n  the r a d i c a l  p e r s p e c t i v e .  Th e 
e m p h a s i s  of r a d i c a l  f e m i n i s m  lies  in the d e s c r i p ­
t i o n  of the e x p e r i e n c e s  of w o m e n  b u t  t h e s e  e x p e r i e n c e s  
a re  m e r e l y  d e s c r i b e d  and n o t  f u l l y  e x p l a i n e d  or 
d e v e l o p e d .  In o t h e r  w o r d s ,  the r a d i c a l  f e m i n i s t  
p e r s p e c t i v e  is p r e d o m i n a n t l y  d e s c r i p t i v e  an d not 
a n a l y t i c a l ;  w o m e n ' s  o p p r e s s i o n  w i t h i n  s o c i a l  
r e a l i t i e s  is no t a d e q u a t e l y  a c c o u n t e d  for. The  
p r i n c i p l e  p r o b l e m  w i t h  t h is  a n a l y s i s  is tha t 
pa . r i a r c h y  is t r a n s h i s t o r i c a  1 ly t r e a t e d .
In f a c t ,  che r e a s o n s  w h y  the i n s t i t u t i o n  of p a t r i a r c h y  e m e r g e s  is 
n o t  m a d e  k n o w n  in d e t a i l .  It is a l s o  not u n d e r  
s t o o d  w h y  p a t r i a r c h y  is i n t e r p r e t e d  a n d  p r a c t i s e d  
in p a r t i c u l a r  w a y s .  W h a t  is n e e d e d  is the 
d e v e l o p m e n t  of a t h e o r y  th at  w i l l  b o t h  d e s c r i b e  
a n d  e x p l a i n  the s o c i a l  r a m i f i c a t i o n s  as w e l l  as 
th e r e a s o n s  for p a t r i a r c h y .  A t h e o r y  is n e e d e d  
t h a t  w o u l d  s e e k  to a c c o u n t  for i n s t i t u t i o n a l i z e d  
s o c i a l  s t r u c t u r e s .  ( S o c i a l i s t  f e m i n i s t s  w h o  h a v e  
a t t e m p t e d  this a p p r o a c h ,  h a v e  u s e d  M a r x i s t  a n a l y s e s  
as a s t a r t i n g  p o i n t . )
L I B E R A L  F E M I N I S M
A c c o r d i n g  to M i d d l e t o n ' s  d e f i n i t i o n  ( 1 9 8 4 ) ,
l i b e r a l i s m  is the r e g u l a r ,  j u s t i f i e d  i d e o l o g y
of c a p i t a l i s t  fr ee  e n t e r p r i s e .  In o t h e r  w o r d s ,
the i n d i v i d u a l  e n j o y s  the r i g h t  to o w n  p r o p e r t y
a n d  a c q u i r e  w e a l t h .  In t e r m s  of t h is  i d e o l o g y  a p e r s o n ’s
p o s i t i o n  is d e t e r m i n e d  by the p e r s o n ' s  ow n  w o r t h  as w e l l  as 
w o r k i n g  w e l l  and  p r o d u c t i v e l y  in the s o c i a l
h i e r a r c h y .  L i b e r a l  f e m i n i s t s  a r g u e  in f a v o u r  of an e x t e n s i o n  
of this i d e o l o g y  so th at  w o m e n  too e n j o y  t h e s e  
p r i v i l e g e s  if t h e y  p r o v e  w o r t h y .  E a r l y  l i b e r a l  
f e m i n i s t s  (Wo 1 1 s t o n e c r a f t , 1 792 ; M i l l ,  1869 ) and 
m o r e  r e c e n t  l i b e r a l  f e m i n i s t s  ( B u n k l e ,  1 9 8 0  ard
v
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B a n k s ,  1 9 82 ) do n o t  c h a l l e n g e  c a p i t a l i s m  bu t t h e y  
d e m a n d  e q u a l i t y  of o p p o r t u n i t y  w i t h i n  it. For 
l i b e r a l  f e m i n i s t s ,  w o m e n ,  lik e m e n ,  m u s t  e n j o y  
t he r i g h t  to c u l t i v a t e  or a c h i e v e  an y  g o a l  t h r o u g h  
e q u a l i t y  in e d u c a t i o n .  S o m e  l i b e r a l  f e m i n i s t s  
l i k e  F r i e d a n  ( 1 96 3)  t a k e  th is  f u r t h e r  b y  s a y i n g  
t h a t  e q u a l i t y  of o p p o r t u n i t y  ca n  o n l y  be b r o u g h t  
a b o u t  t h r o u g h  the e l i m i n a t i o n  of s e x - r o l e  s t e r e o ­
t y p e s .
It is i m p o r t a n t  to n o t e  tha t l i b e r a l  f e m i n i s t  
p e r s p e c t i v e s  o p e r a t e  w i t h i n  a c a p i t a l i s t  f r a m e  
w o r k  a nd  t h e y  do n o t  e x p r e s s  the n e e d  f or this 
f r a m e w o r k  to c h a n g e .  In f a c t ,  w h a t  is i m p o r t a n t  
in thi s p e r s p e c t i v e  is the n e e d  for i n d i v i d u a l s  
to c h a n g e  w i t h i n  the frairework of c a p i t a l i s m .
T h e  l i b e r a l  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  is i n d i v i d u a l l y  
b a s e d ;  in o t h e r  w o r d s ,  it lie s w i t h i n  t he  p o w e r  
of the i n d i v i d u a l  to c h a n g e  or w o r k  t o w a r d s  a 
p a r t i c u l a r  p o s i t i o n  in s o c i e t y .  H o w  do l i b e r a l  
f e m i n i s t s  see t h is  h a p p e n i n g ?  T h e  a n s w e r  lies 
p a r t l y  in e d u c a t i o n .
E d u c a t i o n  is g i v e n  a s i g n i f i c a n t  r o l e  w h e n  
e q u a l i t y  of o p p o r t u n i t y  is c h a l l e n g e d .  It is 
a r g u e d  t h a t  w o m e n ' s  a c h i e v e m e n t  w i l l  be e n h a n c e d  
t h r o u g h  e q u a l  t r a i n i n g .  In f a ct  e v e n  e a r l y  
l i b e r a l  f e m i n i s t s  like Wo 1 1 s t o n e c r a f t  ( 1 792 ) a r g u e d
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